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３．コンファレンス
（1）Social Well-being and Sustainable Development Goals in Asia 
日　程： 2017 年 3 月 9 日（木）～ 3 月 10 日（金）
場　所： Chulalongkorn University
参加者：  Vithaya Kulsomboon、Surangrut Jumnianpol、Emma E. Porio、Justin Charles G. 
See、 飯 沼 健 子、 嶋 根 克 己、 稲 田 十 一、KIM Seokho、KOO Hyeran、
Francisia SSE Seda、Paulus Wirutomo、 原 田 博 夫、Tarisa Watanagase、
Iwan Gardono Sudjatmiko、Surichai Wun’gaeo
概要：
ソーシャル・ウェルビーイング研究の実施状況を国際共同研究メンバーと共有する
ために、第 2 回ソーシャル・ウェルビーイング研究国際コンソーシアムのキャンプセ
ミナーをチュラロンコン大学にて開催した。まずタイとフィリピンの調査結果につい
ての報告を行った後、他の研究メンバーによる現状の研究活動についての報告が行わ
れ、今後の研究のための討論が行われた。次にソーシャル・ウェルビーイング研究に
関心をもつ政府関係者、NGO/NPO スタッフに向けた研究概要の発表を行い、これ
までの研究がどのような政策的課題と接合しうるのかについて討論した。
The First Conference of
International Consortium for Social Well-being Studies
Social Well-being and Sustainable Development Goals in Asia
CUSRI at Chulalongkorn University
Center for Social Well-being Studies at Senshu University
National Health Commission
Thailand Public Broadcasting Service (TPBB)
Endorsed by
Asian Development Bank Institute (TBC)
Japan Center for Economic Research (Nikkei)
Venue
Main Auditorium Room 801 (7th Floor)
Chaloem Rajakumari 60 Building (Chamchuri 10), Chulalongkorn University
254 Pathumwan, Bangkok Thailand. 10330
+662-xxx-xxxx
March 9, 2017: Academic Conference
Social Well-being and SDGs in Asia: Theories and Empirical Evidences
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Presider (morning sessions): Takeko Iinuma (Senshu University)
9:30 - 9:40 Opening Remarks
 Prapart Pintobtang ( Director, Social Research Institute, Chulalongkorn 
University)
9:40 - 10:40 Reports on SWB Thai Survey
 40 minutes for presentation, 20 minutes for discussion.
 Surangrut Jumnianpol (TBA) (Chulalongkorn University)
 　Report on 2016 SWB survey in Thailand
10:40 - 11:00 Break
11:00 - 12:00 Reports on SWB Philippine Survey
 40 minutes for presentation, 20 minutes for discussion.
 Emma E. Porio and Justin Charles G. See (Ateneo de Manila University)
 　Report on 2016 SWB survey in the Philippines
12:00 - 13:30 Lunch
Presider (afternoon sessions): Masayuki Kanai (Senshu University)
13:30 - 15:00 Quantitative Analyses of SWB Surveys in Japan, Korea, and Vietnam
 30 minutes for each including discussion.
 Jaeyeol YEE, Hearan KOO and Eesun KIM (Seoul National University)
 (presented by Jaeyeol YEE)
 　Comparative Study of Social Well-being in Japan, Korea, and Vietnam
  Seokho KIM and Jaeun LIM (Seoul National University) (presented by 
Seokho KIM)
 　Patterns of Social Support Networks in Korea, Japan, and Vietnam
 Takeko Iinuma (Senshu University)
 　Social Well-being in Japan, Korea, and Vietnam: A Gender Perspective
15:00 - 15:20 Break
15:20 - 16:50 Social Well-being and SDGs in Southeast Asia
 30 minutes for each including discussion.
 Francisia SSE Seda (University of Indonesia)
 　 Social Exclusion and Social Well-being: A Comparative Study of 
Indonesia and Malaysia
 Juichi INADA (Senshu University)
 　Post-conflictDevelopmentandSocialWell-being:AComparativeStudy
of Cambodia and Timor Leste
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  Paulus Wirutomo, Daisy Indira Jasmine, and Riena Julianisa (University of 
Indonesia)
 　 Indonesian “Mental Revolution”: Its Potential Impact on Social Well-
being
16:50 - 17:00 Closing Remark
 Hiroo Harada ( Chair, Center for Social Well-being Studies, Senshu 
University)
17:00 - 17:30 SWB Consortium Business Meeting (For consortium members only)
 Presider: Masayuki Kanai (Senshu University)
March 10, 2017:  Public Symposium as a part of Chulalongkorn University 
Centennial Event
Social Well-being and SDGs in Asia: A Research – Policy Agenda
9:00 - 9:20 Opening Remarks
 Chulalongkorn University, President
9:30 - 10:00 Keynote Address 1: Economy and Social Well-being
 Tarisa Watanagase (Former governor of the Bank of Thailand)
 　(TBA)
10:00 - 10:30  Keynote Address 2: SDGs as Public Strategy for Bridging Research and 
Policy
 Ingeborg Niestroy (Director of Pubic Strategy for Sustainable Development) 
 　(TBA)
10:30 - 10:45 Break
10:45 - 12:00  SDGs and Well-being in East and Southeast Asia: Engaging 
Stakeholders
 Emma E. Porio (Ateneo de Manila University)
 　 SDGs and Social Well-Being in Asia: Implications for Global-Local 
Engagements
 Iwan Gardono Sudjatmiko (University of Indonesia)
 　 State, Civil Society and Social Well-being: A Comparative Analysis of 
Indonesia, Thailand, and the Philippines
 SusanVize(UNESCORegionalOffice,AsiaandPacific)
 　(TBA)
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12:00 - 13:00 Lunch
13:00 - 13:40 From Wealth to Well-being: Economics as if Life matterd
 Apichai Puntasen (Rangsit University)
 　 Thailand Rural Reconstruction Movement: Foundation Under Royal 
Patronage
13:40 - 15:00 Well-being and SDGs, Death and Well-being: Connections and linkages
 Katsumi Shimane (Senshu University)
 　 Social Rituals, Ancestor Worship, and Social Well-being in Japan, Korea, 
and Vietnam
 Pavika Sriratanaban (Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University)
 　(TBA)
 Kyaw Thu ( President of the Free Funeral Services Society, Magsaysay 
Awardee, Myanmar)
 　(TBA)
15:00 - 15:15 Break
15:15 - 16:00 Social Well-being and Multi-level Learning in East and Southeast Asia
 Hiroo Harada (Chair, Center for Well-being Studies, Senshu University)
 Surichai Wun’gaeo ( Director, Center for Peace and Conflict Studies, 
Chulalongkorn University)
16:00 - 16:30 Closing Remarks
 Somsak Chunharas ( Former Deputy Minister of Health and Director of 
National Health Foundation)
